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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, seguiremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE ORENSE / OURENSE: o lo que es lo mismo: LOS 
MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA GALLEGA DE 
ORENSE / OURENSE. 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el último número publicado, nos hemos referido a esta misma provincia de 
Orense / Ourense, en el número 15.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1994 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
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han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 016), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones orensanas de los antiguos partidos judiciales de: CELANOVA, 
ORENSE / OURENSE y XINZO DE LIMIA, que veremos conjuntamente. 
Anteriormente ya nos referimos a las demarcaciones de BANDE,  de O BARCO DE 
VALDEORRAS y de CARBALLIÑO. En el próximo número de esta serie, nos 
centraremos en las otras demarcaciones orensanas: A POBRA DE TRIVES, 
RIVADÁVIA y VERÍN. Así, iremos completando toda la provincia. Asimismo, en el 
último número publicaremos la relación alfabética de todas las localidades citadas en la 
provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES:  
Josep M. MATA – PERELLÓ 3 y Joaquim SANZ BALAGUÉ4 
 
Manresa, marzo del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
CELANOVA  (PROVINCIA DE 
ORENSE / OURENSE, COMUNIDAD 
DE GALICIA) 
COMARCA DE TERRAS DE 
CELANOVA 
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PARTIDO JUDICIAL P. J. CELANOVA 
Localidad Cardeo (Verea) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Fonte 582,2 / 4665,1 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados:     
Ver: Podentes 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL P. J. CELANOVA 
Localidad Espiñal (A Bola) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas San Rogue 593,4 / 4666 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados: Goethita   
    Hematites   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL P. J. CELANOVA 
Localidad Podentes (A Bola) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Fonte (Rio de Porto) 593,5 / 4666,8 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL P. J. CELANOVA 
Localidad San Pedro (A Bola) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Fonte 594,4 / 4667,6 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados:     
Ver: Podentes 
 
    
PARTIDO JUDICIAL P.J. CELANOVA 
Localidad Seoane (Celanova) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Fonte 581,7 / 4665,3 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados:     
Ver: Podentes 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE ORENSE / OURENSE  
(PROVINCIA DE ORENSE / 
OURENSE, COMUNIDAD DE 
GALICIA) 
COMARCA DE ORENSE / 
OURENSE 
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PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Abeleda (Ourense) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas Telheiras 588,6 / 4693,6 
nº hoja mapa: 187     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Allariz Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas El Ferradal 598,6 / 4672 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
        
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Baldrei (Maceda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Minas 615,7 / 4683,5 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados:     
Ver: Celeirón (Sn) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Baños de Molgas Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas 1 609,4 / 4677,6 
nº hoja mapa: 226 2 610,3 / 4677,1 
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Bouzas (A Merca) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas Mina de Arcilla 588,4 / 4676 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
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PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Calvelos (Castrelle) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina Burata das Charos 574,4 / 4678,6 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Celeirón (Maceda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Minas de Parada 614,7 / 4683,2 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Cerreda (Luintra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Fe / H2O Fonterriguin 612,2 / 4693 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados:     
Ver: Parada do Sil 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
Couto (Parada do 
Sil) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Rio 616,2 / 4692,1 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados:     
Ver: Parada do Sil 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Ferreirúa (Luintra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas Mina de hierro 603,5 / 4699,3 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados: Goethita   
    Hematites   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Luintra Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Carretera a Picornio 605,3 / 4696 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados:     
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Ver: Parada do Sil 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Magdalena (Coles) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas Telheira 594,3 / 4696,6 
nº hoja mapa: 187     
Minerales encontrados:     
Ver: Abeleda (T) 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
Monteverde 
(Luintra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Picota-E 604,6 / 4698,7 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados:     
Ver: Parada do Sil 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Parada do Sil Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Caminho de Sardela 618,1 / 4693,2 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Parrocha (Maceda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina Sn 615,5 / 4682,6 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados:     
Ver: Celeirón (Sn) 
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Picouto (Ramirás) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina W 581 / 4671,5 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Quinta (Ramirás) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina W 578,4 / 4673 
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nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Requeixo (Luintra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Virgen del Monte 609,8 / 4691 
nº hoja mapa: 188     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Ramin (Maceda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Afloramiento arcilloso Mina de Arcilla 614,3 / 4684,6 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
San Ciprian das 
Vinhas Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Afloramiento de caolín Mina de Caolín 593,2 / 4684,8 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Caolinita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Santa Leocadia  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Taboadela) Mina de Arcilla 596,1 / 4679,4 
Tipología: Afloramiento de caolín     
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Caolinita   
    Cuarzo   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Taboadela Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Afloramiento de caolín Mina de Caolín 596,2 / 4677,8 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Caolinita   
    Cuarzo   
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PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
Teixigueira 
(Castrelle) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina 575,6 / 4678,4 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados:     
Ver: Calvelos Sn-W 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
Tejería, La 
(Maceda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas Tejería 621,7 / 4675,3 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados:     
Ver: Abeleda 
    
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad 
Xunqueira de 
Ambia Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Quintela 605,3 / 4672,6 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados:     
Ver: Baños de Molgas 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Xunqueira de  Paraje/s: Coordenadas: 
  Espadanedo Mina Sn 614,6 / 4686,6 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados:     
Ver: Celeirón 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J. OURENSE 
Localidad Zainza (Taboadela ) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Afloramiento de caolín Mina de Arcilla 595,6 / 4679,8 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Caolinita   
    Cuarzo   
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE XINZO DE LIMIA  
(PROVINCIA DE ORENSE / 
OURENSE, COMUNIDAD DE 
GALICIA) 
COMARCA DA XINZO DA LIMIA 
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PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Arnuid-La Iglesia Paraje/s: Coordenadas: 
  (Villar do Barrio) Tejería 614,7 / 4672,7 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas     
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
  
 
Cuarzo   
 
      
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Couso (Sarreaus) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Pueblo (W>Sn) 618,6 / 4662,7 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Freande (Sarreaus) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Obiso (W>Sn) 619,4 / 4659,7 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad 
Lodoselo 
(Sarreaus) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico Redondo (W>Sn) 618,4 / 4658,7 
nº hoja mapa: 264 Fontaos (W>Sn) 618,2 / 4659,4 
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad 
Nocelo da Pena 
(Sarreaus) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico Valmayan 617,5 / 4657,3 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Casiterita   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad 
Paradela de 
Abeleda (Porquera) Paraje/s: Coordenadas: 
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Mina 592,7 / 4650,6 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad 
Paradinha 
(Sarreaus) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) Filones (1) W>Sn 618,9 / 4664 
  (2) Mecánico (2) W>Sn 618,5 / 4664,7 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Pedreda Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Castelo 613,4 / 4670,2 
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Wolframita   
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Rairiz de Vega Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas cenozoicas Tejera 596,4 / 4661,6 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL P. J.XINZO DE LIMIA 
Localidad 
Reboreda 
(Porquera) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina 594 / 4651,2 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados:     
Ver: Paradela de Abeleda 
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad 
San Lorenzo 
(Porquera) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: Filones Mina 594,8 / 4651,5 
nº hoja mapa: 263     
Minerales encontrados:     
Ver: Paradela de Abeleda 
 
    
PARTIDO JUDICIAL P. J. XINZO DE LIMIA 
Localidad Xinzo de Limia Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
arcillas 
cenozoicas 264 La Tejería 605,2 / 4655,6 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
        
 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad 
Gudin (Xinzo de 
Limia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones   613,4 / 4646,6 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: San Antonhino (W>>Sn) 
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